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たり CM をつくったり、インディアナポリスにいる IUPPU の卒業生は、この州の誰よりも多く
収入を得ているみたいな大きな広告を出しています。みんながそのようなブランディングや広告
を出しています。これが実際に人々の考え方に影響を及ぼしていることを否定できません。いか
に PR するかということが、変えるということを否定できません。これはより広い意味でのアメ
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リカの大学が何を表しているかの一例です。いかにそれぞれの大学がどのような教育を行ってい
るのか、いかに示していくのかを考える必要があります。
皆様の前でお話しできましたことを光栄に思っています。ありがとうございました。
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